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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ....... ... ..... s outh ... Po rtland . , Maine 
Date .. . ... J) P.1~ .. .. ~.7 , ... l.~19. .... . 
Name .......... ... .... .......... ...... ... ..... . l@PY. ... OJ.:L:v~ .. Ve.a...zJ.e... ...... . ....... . . .. .. ..... ... .. ... . ... .... .. .. . . 
Street Address ............... ..... ... ..... 414 ... Br .o.a.ctw.ay ............... .. ...... ......... .... .... ........ ..... . ... ....... .. .. ...... ....... ...... . 
City or Town ...... ... ... ............ ... . South ... P.or.tlan d .... ....... .... .. ..... .. ....... ........ .......... .. ... ...... .... .. .. .. ........... ..... . . 
How long in United States ....... 16. . . y.ear s .. .. ...... .. ... ...... ......... ... .. How long in Maine .. .. 1 .6 ... y e.ar .s .... . 
[ 
Born in ....... We-s.t ... Dev.on., .... Prince ... Edwa r d s . .I s1and .. .Oate of birth .. ...... . M!=!-.:r.c.h . l l , ... .l..~.07 
If married, h ow m any children ........ 2 ... c.h i l d r en ... ..... ........... .. ... .. Occupation ....... h o~.s.e.wi.f..e. . .............. . 
Nan1e of em ployer . ..... ...... ..... ..... .. . ..... ................. ..... .. ............. .. .... .. .. .. .. .. .. ......... .......... ..... ... .. ...... .. .. . .. .......... ... ... ..... . . 
(Present or last) 
Address of employer ........ ..... .... .. ... ... . , . ........ ... .. ...... ... .... .. ... ............. ... ......... .. .. ... ...... ... ..... ....... ... ... ............... .. .. . 
English ......... ......... . ... .... .......... Speak. ..... .. .. . Y.e.s .. ........... .. .. Read ..... ..... .Ye.s ..... ............ Write ......... . Y.e. .s ... ......... .. . 
Other languages .... ..... .... ... }!on e ............. ...... .... .... .......... .. .. .. ...... ... ..... .... .... .. ... .... ...... .. ........ ..................... ....... .... ..... . . 
Have you made application for citizenship? ... .... . ... . No . .................... .. ......... ........... ............ .. .... .. ..... ............. .... .. ...... . 
Have you ever had military service? ... .. ................... .. . No .... ....... .. ....... .. .......... ...... .................. .. .... ........ .. .. .. .. .. ...... ...... . 
If so, where? ....... ................... ... .... ...... ...... ................. ... .. .... When ? .. .......... ..... .... .... .. .... .... . .. .. ... ........ .. ..... ..... .. .. ........ . 
a M . 
Sign ature .. J.4.~ .. .. ?P. . ..... ~ ·-· .. .... .... .. 
Ruby o . Veazi e 
,~ _y . W itn ess. .. . . . cl:::. ......... . :.:.:..::· ........ ................ .. 
Ll Sar g en 
• I 
ASSESSORS DEPA"' 1 rJ r 
MUNIC.. I PAL HUii OIi 
SO. PORTLAl''"CJ r.. 
RECEIVED A.O. O. JUN 2 8 1940 
